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Supporting material: machine-readable tables
1. New Stellar Properties for 779 KOI
We report here new stellar properties for 779 Kepler Objects of Interest where an erroneous metallicity value was used in the
DR25 Kepler stellar properties catalog (Mathur et al. 2017). This affects all the parameters of these host stars where the metallicity
provenance was from the spectroscopic observations and analysis of the Kepler Community Follow-up Program (CFOP, provenance
SPE90). The impact is generally small, with radii and masses changing by less than 10% and 20% in general (up to 60% in the
masses for a few cases), respectively. Corrected radii are typically smaller than the radii reported in the original paper. Figure 11 of
the original paper has been updated and is presented here as Figure 1. The new input and output values are provided in Tables 1 and 2
and have been updated on the NASA exoplanet archive.16
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Table 1
Input Values of the DR25 Stellar Properties Catalog for the 779 KOI
KIC Teff glog [Fe/H] PTeff Plogg PFe H
1429589 6338 ± 80 4.440 ± 0.150 −0.010 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
1431122 5295 ± 80 4.320 ± 0.150 0.230 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
1432789 5783 ± 80 4.280 ± 0.150 0.150 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
1870398 6195 ± 80 4.080 ± 0.150 0.060 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
2013883 6221 ± 80 4.070 ± 0.150 0.000 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
2019477 5438 ± 80 3.420 ± 0.150 0.100 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
2437209 4822 ± 152 3.130 ± 0.150 0.000 ± 0.150 PHO1 SPE90 SPE90
2576962 5864 ± 80 4.280 ± 0.150 0.180 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
2693736 5085 ± 80 4.350 ± 0.150 −0.040 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
2713049 5523 ± 80 4.350 ± 0.150 −0.040 ± 0.150 SPE90 SPE90 SPE90
2716979 5788 ± 80 3.797 ± 0.200 −0.020 ± 0.150 SPE90 FLK73 SPE90
L
Note. See Table 5 of Mathur et al. (2017) for the reference key for the provenances listed in the last three columns.
(This table is available in its entirety in machine-readable form.)
15 Hubble Fellow.
16 http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/
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Table 2
Output Values of the DR25 Stellar Properties Catalog for the 779 KOI
KIC Teff (K) glog [Fe/H] R (Re) M (Me) ρ d (kpc) AV rPM,R,
1429589 -+6344 8269 4.396 ± 0.105 -+0.000 0.1500.150 -+1.14 0.070.16 -+1.18 0.090.07 -+1.12 0.340.16 -+0.60 0.040.09 -+0.36 0.020.04 DSEP
1431122 -+5300 7187 4.362 ± 0.096 -+0.240 0.1000.150 -+1.02 0.140.14 -+0.88 0.030.06 -+1.16 0.370.68 -+0.74 0.100.11 -+0.43 0.050.03 DSEP
1432789 -+5782 7878 4.280 ± 0.112 -+0.160 0.1500.150 -+1.22 0.180.20 -+1.04 0.060.08 -+0.80 0.270.51 -+1.34 0.190.22 -+0.56 0.030.02 DSEP
1870398 -+6195 8074 4.089 ± 0.112 -+0.060 0.1000.150 -+1.70 0.380.31 -+1.29 0.160.12 -+0.37 0.130.33 -+1.66 0.370.30 -+0.59 0.030.01 DSEP
2013883 -+6225 8074 4.058 ± 0.098 -+0.000 0.1500.150 -+1.76 0.410.27 -+1.30 0.190.11 -+0.33 0.100.33 -+0.38 0.090.06 -+0.23 0.060.04 DSEP
2019477 -+5428 8181 3.440 ± 0.088 -+0.100 0.1500.150 -+4.28 1.440.62 -+1.84 0.440.15 -+0.03 0.010.06 -+1.78 0.630.29 -+0.62 0.060.01 DSEP
2437209 -+4821 7796 3.125 ± 0.135 -+0.000 0.1500.150 -+4.72 0.931.14 -+1.08 0.100.28 -+0.01 0.010.01 -+5.03 0.871.17 -+0.52 0.050.05 DSEP
2576962 -+5872 8870 4.274 ± 0.108 -+0.180 0.1500.150 -+1.27 0.190.21 -+1.10 0.090.07 -+0.76 0.250.48 -+0.94 0.140.14 -+0.49 0.040.03 DSEP
2693736 -+5094 7683 4.499 ± 0.028 − -+0.020 0.1000.150 -+0.82 0.060.04 -+0.77 0.030.06 -+1.98 0.210.58 -+0.70 0.060.04 -+0.34 0.020.01 DSEP
2713049 -+5525 7483 4.345 ± 0.100 − -+0.040 0.1000.150 -+1.03 0.160.14 -+0.86 0.040.07 -+1.10 0.320.75 -+0.99 0.160.14 -+0.49 0.040.02 DSEP
2716979 -+5787 7878 3.797 ± 0.112 − -+0.020 0.1500.150 -+2.38 0.940.43 -+1.30 0.290.12 -+0.14 0.050.35 -+1.12 0.440.20 -+0.54 0.130.03 DSEP
(This table is available in its entirety in machine-readable form.)
Figure 1. Comparison of radii and masses of planet host stars between the DR24 (Huber 2014) and the DR25 (Mathur et al. 2017) as a function of effective
temperature. The different colors represent the different input values used: DR24 catalog values (black), LAMOST (green), Flicker (blue), CFOP (cyan), and other
inputs (pink). The corrected values presented in this erratum only affect CFOP values, and generally result in a decrease in radii by less than 10% and a decrease in
mass by less than 20% in general.
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